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Recent reports have implicated hand-washing sinks as a primary reservoir of
resistant pathogens, including carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa
[1] and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) [2], within patient care
environments. Although CPE outbreaks are mostly attributed to patient-to-patient
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as a possible source of transmission in intensive care units (ICUs) [3–5]. Isolation of
closely related strains in SDs and in patients, discontinuation of outbreaks, or
decrease in acquisition of CPE after the implementation of SD disinfection measures
supported this hypothesis.
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